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ᅄ༙ᮇ࠿ࡽ 3ࡘࡢᅄ༙ᮇ㐃⥆ࡋ࡚࣐࢖ࢼࢫࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦⾲ 1㸧ࠋ 
 
⾲  ࣛࢺࣦ࢕࢔࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏࡢὶධ࡜ὶฟ㸸 ᖺ➨ ᅄ༙ᮇ㹼 ᖺ➨ ᅄ༙ᮇ
㻌 㻌 2007 2008 2009 
㻌 㻌 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 
⤒ᖖ཰ᨭ㻌 -771,444 -627,842 -627,651 -533,233 -324,662 42,254 478,811 
㈠᫆཰ᨭ㻌 -739,399 -584,950 -562,515 -583,441 -487,146 -138,120 1,853 
㻲㻰㻵 ὶධ㻌 190,939 270,322 269,921 209,708 -143,453 15,812 -128,980 
䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸ᢞ㈨㻌 19,530 302,142 -163,085 19,723 19,398 43,532 48,170 
䛭䛾௚ᢞ㈨㻌 㻌  
㻌 䛖䛱㈨⏘䛾㒊㻌 㖟⾜㻌 -853,090 638,142 -356,208 342,011 -86,743 492,653 -215,311 
㻌 㻌 㻌 㻌 ㈇മ䛾㒊㻌 㖟⾜㻌 1,148,314 -304,627 899,064 240,324 -575,445 -1,293,496 -501,244 
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ࡢ㖟⾜ྲྀ௜㸧࡟኱࠸࡟᫹ࡉࢀࡓࠋࡇࡢᅜࡢୖ఩ 10 㖟⾜ࡢෆヂࢆぢࡿ࡜ࠊᅜෆࡢ㖟⾜ࡀ 4
⾜ධࡗ࡚࠾ࡾࠊᕷሙࢩ࢙࢔࡛ࡣ 29.5%࡛࠶ࡿࠋṧࡾࡢ 70.5%ࡣእ㈨⣔ࡢ㖟⾜ࡀ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ
（出所）　Bank of Latvia, Quarterly Bulletin Latvia's Balance of Payments, issues of 4 Q 2008 and 
3 Q 2009.



























஦ᴗ๰㐀኱Ꮫ㝔኱Ꮫ⣖せ No. ᖺ᭶ 
 


















ࢁ᪩ࡃ࠿ࡽᑐእ FDIࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜࠸ࠊ2004 ᖺ࡟ࡣᑐእ FDIࡀᑐෆ FDIࢆୖᅇࡗࡓࠋࡇࡢ
ᅜࡀ 2004ᖺ 5᭶࡟ EU࡟ຍ┕ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࠊࡍ࡛࡟࣐࣮ࢫࢺࣜࣄࢺ཰ᩡᇶ‽ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠾





⾲   ࣧᅜࡢබⓗമົ࡜ᑐእമົࡢືྥ
ᖺᗘ 㻌  2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
䝷䝖䞂䜱䜰 බⓗമົ㻌 㻌 14.9  19.8  36.7  44.5  42.8  41.3  39.8  40.7  
ᑐእമົ㻌 92.7  130.0  157.1  166.2  147.0  137.6  133.7  141.6  
䝇䝻䞂䜵䝙䜰 බⓗമົ㻌 27.2  22.0  35.0  38.6  46.9  53.7  70.8  80.8  
ᑐእമົ㻌 56.7  105.3  113.3  114.4  111.2  119.1  116.0  124.2  
䜽䝻䜰䝏䜰 බⓗമົ㻌 37.8  29.3  35.8  42.2  63.7  69.2  80.8  85.1  
㻌  ᑐእമົ㻌 71.6  83.6  97.7  103.6  103.7  103.0  105.6  108.4  
ὀ䠖බⓗമົ䛿 㻱㼁䛾ᐃ⩏䛻䜘䜛䚹ᑐእമົ䛿䜾䝻䝇䛾ᩘᏐ䚹㻌





（出所） t nalyses and Forecasts, iiw, various issues.




































































































銀行を救うために持ち出されたのが、アメリカでは「大きすぎて潰せない」（Too big to 
fail）というロジックであった。ヨーロッパでは銀行は「集合的に大きすぎてつぶせない」








































































































































6 バルト 3国については小山（2010）とKoyama （2015a）のChapter 9、スロヴェニアについては小
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